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i O V >' 
lenes nacionales 
de la Promncm de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de P f í p l a t e y Derechos M M d . 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de Í'J* de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio. de 1856 ó instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 27 de Marzo de 
1871, ante el Sr. Juez del distrito déla 
Merced y Escribano Don Rafael Codes, 
sel cual tendrá .efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Vgustin de e^ta ciudad y en los Juzgados 
le primera instancia, que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO, 
M . , €¡lero. 
UrhQ>nas.~—Menor mantía. 
BÉFATE EN ;JMÁUGA Y ANTEQÜERA. 
M¿ ffi. del 
103 5. Un solar situado m. la ciudad de An-
te quera en la calle del Plato, núm. 1 0 
de gobierno, procedente de las Monjas 
de Santa Clara de ella, que linda por su 
derecha entrando con solar núm. 3, pro-
cedente del clero, por su izquierda con 
casa de D.a María Quirós, núm. 10 calle 
de Merecillas y por su espalda con 
la de Francisco Narbona núm. 12 de la 
misma calle: consta de 81 metros y 88 
decímetros cuadrados ó sean 117 varas 
y 2 piés cuadrados: se ha tasado por los 
peritos D. Antonio Ruiz Fernandez y don 
Francisco de Torres en 250 pesetas en 
venta y 2 con 25 céntimos en renta, ca-
pitalizado por esta por no ganar nada en 
40 pesetas ,50 céntimos, se saca á la su-
basta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
Cuarta subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas.—Ma>yor cuantía. 
REMATE EN MADRID MALAGA Y VELEZ-MÍLAGA 
Núm. del 
iQTent.* 
153. Una finca llamada de D. Manuel 
Gamez, marcada con el núm. 40, en 
el sitio denominado pago de Rubite, tér-
- 2 -
mino de la villa de Arenas, que perte-
neció á D. Manuel Gamez y se adjudicó 
al Estado por alcances: que linda por 
Norte propiedad de Ana y Mariana Ber-
mudezy Juan Moreno, Este las de Anto-
nio Martin, Antonio Tellez y otros, Sur 
las de Juan Mata y otros, y por Oeste con 
el camino y rio del Pago: comprende es-
ta finca 40 fanegas de cabida del marco 
de esta capital, (2415 áreas 38 centiáreas 
y 4560 centímetros cuadrados) pobladas 
de viña moscatel y otras vides de 1.a, 
2.a y 3.a, 744 olivos, 380 higueras, 92 
algarrobos, 145 almendros, 24 frutales, 
187 limoneros, chumbas, lagar de pi-
sar con prensa y horno, casa de teja, 
alborea, fuente y dos cortes de agua: 
todo se ha volorado y clasificado por 
los agrimensores D. José María Ruiz 
Fernandez y D. José Acosta y Herrera 
que le han dado una tasación de 85000 
pesetas en venta y 4250 en renta, re-
sultando por esta en atención á no ser 
fija la que produce una,capitalización de 
95625 pesetas. 
No le resulta censo. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 3 de Agosto del año 
anterior, se anunció en 2.a por 81281 
pesetas 25 céntimos del 85 por 100 . del 
primer tipo el dia 25 de Noviembre 
de 1869. 
Y se anunció la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Enri-
q ue Contilló Vargas Machuca, vecino de 
esta capital, el primer plazo de 81500 
pesetas en que Ja remató el citado dia 
25 de Noviembre de 1869 , adjudica-
da el 28 de Diciembre del mismo, el 
cual es responsable á la diferencia que 
resulte del anterior y nuevo remate y de-
más prevenido para el dia 24 ds Marzo 
de 1870 y no tuvo postor. 
Se anunció en 2." acto el dia 7 de Julio 
del mismo año por 69089 pesetas 6 cén-
timos del 85 por 100 de la suma que sir-
vió de base al comprador declarado en 
quiebra y no tuvo postor. 
Se ofreció en 3.a subasta por 56896 pe-
setas 87 céntimos del 70 por 100 para 
el 14 de Noviembre próximo pasado y 
tampoco tuvo postor. 
Se saca en 4.0 acto por la cantidad de 
44704 pesetas 68 céntimos del 55 por 
100 del tipo referido. 
Primera subasta de fincas en 
quiebra por falta de pago de plazos 
siguientes al 1.° 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
Ndm. del 
invent0. 
2909. ü n prédio de tierra llamado Can-
chas de la cuesta de la Palma, partido 
del mismo nombre, término de la villa 
del Burgo, procedente de su caudal de 
Propios: linda ís[orte Rozas de la Hoya 
del Gordo, Poniente terrenos llamados 
Vivera alta y baja, Levante baza de la 
Zahúrda, Cortijo del Cesmo y tierras de 
la Hoya del Gordo y Sur el arroyo de 
las Cañerías: comprende 150 fanegas de 
tierra de pastoreo, tajos y pedregosas, ó 
sean 9057 áreas, 67 centiáreas y 2100 
centímetros cuadrados: se tasd en 1525 
pesetas en venta y 61 en renta, por lo 
que se ha capitalizado por no constar la 
que gana en 1372 con 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por el agrimensor don 
Andrés Molina Florido y practico D. An-
tonio Narvaez. 
El citado prédio fué subastado el 14 
de Diciembre de 1864 y lo remató Don 
José López Ríos, vecino de dicha villa 
del Búrgo, en 7800 pesetas, adjudicado 
en 25 de Febrero de 1865, habiendo pa-
gado el primer plazo de los 10 á que 
era obligado en 1.° de Abril del citado 
año, importante 780 pesetas, adeudando 
el 2.°, 3.°, 4.° y 5.° á 1.° de Abrü de 
1869, resultando adeudar 3120 pesetas. 
Y siendo el importe de los pagarés 
vencidos y por vencer del citado total 
remate 7020 pesetas, sacándose á la su-
basta para el 8 de Junio de 1870, cuyo 
resultado quedd nulo en virtud del ar-
tículo 13 del Real decreto de 23 de Ju-
nio del mismo año. 
Y en cumplimiento álos artículos 6.°, 
y 7." del citado Real decreto se ha tasa-
do nuevamente dicho prédio por el agri-
mensor tasador, D. Andrés Mendoza La-
bat y práctico D. Diego Rodríguez Che-
rinos por 140 fanegas en 1679 pesetas 50 
céntimos en venta y 84 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón es-
presada de 1890 pesetas, tipo de la su-
basta que se anuncia. 
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ra, en la calle de Nájera, número 4 de 
gobierno, procedente de la Capellanía de 
D. Diego Martin Caja, que linda por la 
derecha entrando con la del 2 de don 
Antonio Ramos Gallardo, izquierda otra 
del Sr. Marqués de Casa Saavedra n.0 6 y 
por la espalda con otra de D. José Eojas 
Diez de Tejada núm, 23, calle Cuesta 
de Zapateros: tiene en la planta baja 
cuerpo de casa, sala, cocina, patio y un 
tercio de pozo y en la alta dos salas y 
una superficie de 60 metros 22. decíme-
tros ó sean 86 varas y dos piés cuadrados 
con medianerías, en estado ruinoso: fué 
tasada en 252 pesetas 25 céntimos en 
venta y en 6 en renta, pero capitaliza-
da por 90 pesetas que ganaba á Juan 
Galisteo Reyes en 1620 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos D. Anto-
tonio Ruiz Fernandez y D. Francisco de 
Torres García. 
Sobre dicho prédio carga ó pisa una ha-
bitación de la casa de D. Antonio Ra-
mos y Gallardo. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Agus-
tín de Toro Castilla, vecino de Almejía, 
el primer plazo de 1637 pesetas 50 cén-
timos en que la remató el 13 de Setiem-
bre de 1869 adjudicada en 30 de No-
viembre del mismo año, el cual es res-
ponsable de la diferencia que resulte y 
demás prevenido sobre el particular, para 
el 3 de Setiembre de 1870, y no hubo 
postor 
Se anuncia en 2.' acto en quiebra por 
la cantidad de 1377 pesetas del 85 por 
100 del primer tipo. 
Tercera Subasta. 
BIENES D E L ESTADO 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ANTEQÜERA. 
Núm. del 
invenl0 
454. Un solar en la ciudad de Antequera, 
calle de k Parra, número 10, proceden-
te de la Hermandad de Animas de San-
ta María de ella: lindando por derecha 
casa de D. Ramón Lumpier, izquierda 
otra de D. Francisco Mellado y por la 
espalda con tierras deD. Francisco Del-
gado: contiene 77 metros y 2 decíme-
tros ó sean 110 varas y 2 pies cuadra-
dos castellanos: se ha tasado en 276 
pesetas 25 céntimos en venta y 2 pe-
setas en renta, dando esta una capita-
lización por no producir nada dé 36 pe-
setas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por los peritos Don 
Antonio Ruiz Fernandez y D. Francis-
co de Torres. 
No habiendo tenido postor el dia 13 
de Setiembre de 1869, se anunció se-
gunda subasta por 234 pesetas 80 cén-
timos del 85 por 100 del primer tipo 
para el 20 de Mayo de 1870, y no tu-
vo tampoco postor. 
Se anuncia 3/ subasta por 193 pesetas 
37 céntimos del 70 por 100 de dicho 
tipo. 
995. Otro solar en la precitada ciudad de 
Antequera, calle de Pulidos núm. 12, pro-
cedente de la Escuela de Cristo de ella, 
que linda por su derecha entrando con 
casa de la viuda de D. Agustín Gallar-
do núm, 10, por la izquierda con otro 
solar núm. 14 procedente del Clero y 
por la espalda con casa de Francisco Toro 
núm. 17 de la Cuesta de las Flores: tiene 
77 metros y 28 decímetros cuadrados ó 
sean 110 varas y 5 pies cuadrados: se 
ha tasado en 255 pesetas en venta y 
2 pesetas en renta, dando esta una ca-
pitalización por no ganar nada de 36 pe-
setas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos de 
la anterior. 
Se anunció segunda subasta por el t i -
po de 216 pesetas 75 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo, porque no tu-
vo postor el 13 de Setiembre de 1869, pa-
ra el 20 de Mayo de 1870 y tampoco 
tuvo licitador. 
Se saca en tercer acto por 178 pesetas 
50 céntimos del 70 por 100 de dicho 
tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
295. Un solar en la ciudad de Antequera, 
en la calle de la Parra número 9, que per-
teneció al convento de Santa Clara de 
ella: que linda por la derecha con casa 
del Estado, número 7, por la izquierda 
con otra de D. Francisco Alamilla n.8 11 
y por la espalda con un solar del Estado, 
sin número, calle de San Miguel: com-
prende 116,98 metros cuadrados, igual á 
167,25 varas también cuadradag: se ha 
tasado en 301 pesetas 60 céntimos en 
venta y 12 con 50 en renta, habién-
dose capitalizado por esta por no ganar 
ninguna en 225 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por los peritos D. Sal-
vador Rodríguez y D. Francisco de Tor-
res. 
Dicho solar fué subastado de el 4 Ene-
ro de 1866 y rematado á favor de D. Juan 
Giral, vecino de esta capital, en 500 pe-
setas, adjudicado en 31 de Marzo del mis-
mo año, pero por falta de pago del pri-
mer plazo se subastó en quiebra el 9 de 
Julio de 1868 y lo remató D. Juan Gu-
tiérrez Serrano, vecino de Antequera, en 
302 pesetas 50 cénts. adjudicado el 5 de 
Diciembre siguiente y no habiendo tam-
poco pagado el primer plazo, se procedió 
á la correspondiente licitación en quiebra 
- bajo su responsabilidad para el 25 de Se-
tiembre del año 1869 y no se presentó 
postor. 
Se ofreció en 2." acto por la cantidad 
de 256 pesetas 40 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo para el 20 de Mayo 
de 1870, y resultó sin postor. 
Se saca á tercer acto por 211 pesetas 
10 céntimos del 70 por 100 de dicho 
tipo. 
456. Una casa en la citada ciudad, calle 
de la Parra núm. 10 moderno, proce-
dente de las Animas de Santa Maria 
de ella: que consta de 114,51 varas, 80,08 
metros cuadrados, con cuerpo de casa, 
sala, escalera y patio en la primera plan-
ta y en la segunda dos habitaciones ó 
cámaras, todo en última vida: linda por 
la derecha con casa de D, Ramón Lum-
pié número 8, por la izquierda con otra 
de D. Francisco Castillo número 12 y 
por la espalda con casa calle de Pastores 
sin número, del Sr,- Conde-de Castillejos: 
se ha tasado en venta en 371 pesetas 
77 céntimos y en renta en 30 pesetas 
y capitalizada por 27 con 50 que gana 
al año en 495 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el maestro de obras 
D. Salvador Rodríguez Gallego y Don 
Francisco Torres. 
Dicha casa fué subastada el 4 de Ene-
ro de 1866 y rematada á favor de Don 
Juan Giral, vecino de esta capital, en 
625 pesetas adjudicada en 31 de Marzo 
del mismo año, pero por falta de pago 
del primer plazo se subastó en quiebra 
el 9 de Julio de 1868 y la remató Don 
Juan Gutiérrez Serrano, vecino de An-
tequera, en 495 pesetas, adjudicada el 
5 de Diciembre siguiente y no habiendo 
tampoco pagado el primer plazo se pro-
cedió á la correspondiente licitación en 
quiebra bajo su responsabilidad para el 
25 de Setiembre del año 1869 y no se 
presentó postor. 
Se sacó en segunda- licitación por 420 
pesetas 75 céntimos del 85 por 100 del 
tipo primero para el 20 de Mayo de 1870 
y tampoco se presentó postor. 
Se ofrece en tercera subasta, por 346 
pesetas 50 céntimos del 70 por 100 de 
dicho tipo. 
898. Una casa en Antequera, calle de A l -
baicin, número 21 de gobierno, proce-
dente del Convento de la Encarnación de 
la misma que consta de 1933,63 varas 
ó sean 1352,19 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, sala, escalera y gran cor-
ral en la primera planta y en la segunda 
dos habitaciones ó cámaras, todo |en últi-
ma vida, linda derecha casa de D. Fran-
cisco Laguna número 19 izquierda otra 
de D. Francisco Lafuente, número 23 y 
por la espalda con casas números 14 y 16 
de la calle del Sol, de distintos dueños: 
se ha tasado en venta en 2176 pesetas 
15 céntimos y en renta en 47 pesetas 
50 céntimos, por lo que se ha capitali-
zado por no constar la que gana, en 
855 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
D. Salvador Rodríguez y D. Francisco 
Torres. 
No habivndo satisfecho el primer plazo 
de las 2277 pesetas 50 céntimos en que 
remató esta finca D. Manuel Trugillo 
Cabazalice, en la subasta celebrada el 
dia 6 de Octubre de 1865, se anunció 
nuevamente á la subasta bajo la res-
ponsabilidad de éste el dia 2 de Abri l 
de. 1868 y la remató D. Nicolás Sán-
chez Montes, de esta vecindad, en igual 
cantidad, adjudicada en 30 de Junio del 
mismo, pero no habiendo pagado el pri-
mer plazo, se volvió á declarar en quie-
bra bajo la responsabilidad del último 
como está prevenido para el. 25 de Se-
tiembre del año 1869 y no se presen-
tó postor. 
Se procedió á 2.° acto por 1849 pe-
setas y 72 céntimos del 85 por 100 
del tipo primitivo para el 20 de Mayo 
de 1870 y tampoco hubo remate.' 
Se anuncia tercera subasta por 1523 
pesetas 25 céntimos del 70 por 100 del 
referido tipo. 
908. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
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Pulidos número 16 moderno, procedente 
de la Escuela de Cristo de ella, compues-
ta de 157,54 varas, igual á 110,17 me-
tros cuadrados: lindando por la derecha 
con otra del Estado, de aquella proce-
dencia número 14, izquierda otra de Don 
Antonio González número 18 y espalda 
con la del número 10 plaza del Espíritu 
Santo, de D. José Gutiérrez: consta de 
cuerpo de casa, sala, cocina, patio y esca-
lera, y en la segunda dos habitaciones ó 
cámaras: se ha tasado en 746 pesetas 
90 céntimos en venta y 47 con 50 en 
renta, dando esta una capitalización de 
855 pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
Don Salvador Rodríguez y D. Francisco 
Torres. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 902 pesetas 50 céntimos en que 
la remató D. Manuel Trujillo Cabazalice, 
de esta vecindad en la subasta celebrada 
el dia 27 de Agosto de 1865, se anun -
ció nuevamente bajo la responsabilidad 
de éste para el dia 2 de Abril de 1868 
y la remató D. Nicolás Sánchez Montes, 
del mismo domicilio, en igual cantidad, 
adjudicada en 30 de Junio de dicho año, 
pero no habiendo tampoco pagado el pri-
mer plazo, se procedió á nueva subasta 
en quiebra bajo su responsabilidad como 
está prevenido el dia 25 de Setiembre 
del año 1869 y no tuvo postor. 
Ofrecióse en 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 726 pesetas 75 céntimos del 
85 por 100 del primero para el 20 de 
Mayo de 1870 y tampoco hubo postor. 
Se anuncia tercer acto por 598 pese-
tas 50 céntimos del 70 por 100 de di-
cho tipo. 
Cuarta subasta. 
BUiMS DEL ESTADO. 
Clero 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MXÍLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
700. Un almacén en la ciudad de Velez-
Málaga, en la calle del Jazmin número 24, 
procedente del Cabildo Catedral de esta 
ciudad de Málaga que linda por la dere-
cha con dicha calle, izquierda con casa de 
D. Antonio Hierro, número 3 Plazuela de 
Rojas y por la espalda con dicha pla-
zuela, constando de planta baja sobre 
envovedad con tres departamentos cons 
tituidos por arcos de mampostería en 
buen estado, disfrutando pozo y once 
ventanas-rejas: sobre esta planta hay 
otra bajo las mismas dimensiones, cons-
tituidas con igual condición y el techo de 
madera en buen estado, y otras once 
ventanas-rejas, midiendo una superficie 
cuadriangular de 496 varas ó sean 346 
metros 573 decímetros, además de otro 
almacén interior de solo planta baja con 
seis rejas y en estado algo ruinoso, mi-
diendo una superficie de 141 varas ó 97 
metros y 520 decímetros: además un cor-
ral con una higuera de primera clase y 
una superficie de 219 varas ó 153 metros, 
22 decímetros: forman las tres superficies 
mencionadas 856 varas ó 598 metros, 118 
decímetros: se ha tasado en atención á sus 
circunstancias en 8250 pesetas en venta, 
se ha capitalizado por la renta dada por 
el perito de 165 pesetas en 2970 y por 
la de 80 que produce según el inven-
tario en 1440 pesetas. 
Está gravada con las cargas siguientes 
que no se bajarán del remate por quedar 
de cargo del Estado su pago ó indemni-
zación: 225 pesetas al aniversario del Se-
ñor Campos, 8 con 25 céntimos al patro-
nato del Sr. Aguillas y 18 con 75 cén-
timos al mayorazgo de D. Francisco V i -
vas y Bourman. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 25 de Junio de 1868, se 
sacó á 2.a habiendo sido el tipo la canti-
dad de 7012 pesetas 50 céntimos del 85 
por 100 del primitivo el 10 de Agosto 
de 1869y no tuvo tampoco licitador. 
Se ofreció á 3.a subasta por 5775 pese-
tas del 70 por 100 del primer tipo, para 
el 29 de Diciembre de 1869 y tampoco 
tuvo postor. 
Se saca á 4 a subasta por 4537 pesetas 
50 céntimos del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
Esta finca ha sido apreciada por el 
perito D, Antonio María del Hortal. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA 
Núm. del 
invent.0 
698. Una casa-granero, en la ciudad de 
Velez-Málaga, calle de la Silla, marcada 
con el número 3 de gobierno, procedente 
del Cabildo Catedral de Málaga, y linda 
por la derecha con casa de D. Antonio 
Delgado, núm. 7, por la izquierda con 
la calleja de la Silla y por la espalda 
con casa de D. Francisco Salido número 
1.°; consta de planta baja, de pasadizo, 
entrada, dos graneros, cuatro departa-
mentos, j)atio, pozo y bodega con 52 
tenajas, que se ignora el estado de ut i l i -
dad que puedan tener por estar embutidas 
en el suelo; el piso principal contiene 
corredor, tres habitaciones y dos grane-
ros, y el segundo Un espacioso granero 
y en todo veinte ventanas con rejas y 
su fábrica con escelentes arcos, maderas 
en buenas condiciones, si bien hay algu-
nos desperfectos ocasionados por falta de 
reparos: tiene buena posición topográfica, 
midiendo una superficie de 556 varas d 
sean 388 metros 497 decímetros, se ha 
tasado en el concepto de estar las tena-
jas en mediano estado en 8000 pesetas 
en venta y 240 en renta y se ha capi-
talizado por esta en 4320 pesetas y por 
la de 150 que produce según el inventa-
rio en 2700 pesetas. 
Está gravada con las cargas siguien-
tes que no se bajarán del remate, que-
dando su pago ó indemnización de cuen-
ta del Estado: 14 pesetas con 8 cénti-
mos al aniversario del Sr. Almengual, 
23 con 25 al del Iltmo. Sr. Toledo, 9 con 
81 al del Sr. Marañan, 2 con 25 al del 
Sr. Alcocer, 4 con 78 al del Sr. Confu-
sos, 12 pesetas al del Sr. Murgas, 17 con 
74 al del Sr. Paz, 50 pesetas al del 
Sr. Vago, 4 con 62 al de D. Luis López, 
7 con 68 al del Sr. Márquez, 1 con 78 
al del Sr. Pacheco, 46 con 2 al del señor 
Macanas, 13 con 31 al del Sr. Espinosa, 
24 con 75 al del Iltmo. Sr. Olmedo, 17 
con 50 á la memoria del Sr. Trep, 17 con 
50 al patronato del Sr. López, para 
huérfanas, 9 con 24 al del mismo para 
presos y 57 con 75 aniversario del señor 
Oguillas. 
No habiendo tenido postor el 25 de 
Junio de 1868 por el tipo de 8000 pe-
setas de la tasación, se anunció d,e nue-
vo por 6800 del 85 por 100, tipo de la 
subasta para el 3 de Agosto de 1869, y 
tampoco tuvo postor. 
Se anuncia 3.a subasta por 5600 pese-
tas del 70 por 100 de dicho primer tipo. 
La anterior finca ha sido tasada por el 
perito D. Antonio Maria Hortal. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órdm de\S de Febrero de 1860. 
Art. I.9 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
\ art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuirá que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley dz 11 de Julio de 1856. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
ADVERTENCIAS. 
1 .* No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rematadas las 
fhlcas, que se adjudicarán ai mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuanlia y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dia« siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto lodo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 a Las fincas de mayor cuantía del Estaáo 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1835, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda publi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. a Según resulla de los atítecedentes y de-
más dalos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ier gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de lomarla en el término 
de un mea, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que coa arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenada 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado estetérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las lincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.* Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la loma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de|Abril de 
1856 y el de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor no-
minal de los bonos del empréstito de 200 mi-
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por e! Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles ios propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos producios no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfanle don 
Carlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los perlenecienles ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cuajqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 11 de Febrero de 1871.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
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Administracion económica de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 21 de Enero último, se ha servido adjudicar los censos 
siguientes: 


















Capitales, réditos é hipotecas 
de los censos. 
Procedencia. 
Un censo de 1516 reales 66 
céntimos de capital y 45 
con 50 de réditos anua-
les, sobre casa en Ante-
quera calle de Herre-
suelo. 
Otro id. de 20O rs. id. y 6 
de id. id. en id. id. 
Otro id. de 5500 rs. id. 
165 id. en id. sobre vín-
culo que posee la señora 
Marquesa de la Vega de 
Santa Maria. 
Otro id. de 3000 rs. id. 90 
id. id. casa calle de Die-
go Ponce. 
Otro id. de 2200 rs. id. 66 
id. id. id. id. Cuesta de 
Camberos. 
Otro id. de 1655 rs 33 
cénts. id. y 49 con 65 id 
id. vinculo que posee don 
Juan Ocon Trillo. 
Otro id. del35rs. 33 cén-
timos id. y 4 rs. id. id. 
caudal del Marqués de la 
Peña. 
Otro id. de 5000 rs. de id. 
y 150 id. id. casa calle 
del Obispo. 
Otro id. de 2200 rs. id 66 
id, id. id calle Comedias. 
Otro id. de 1666 rs. 66 cén-
timos id. y 50 rs. id. id. 
calle Doncellas. 
Otro id. de 2750 rs. de id 
y 82 con 50 cénts. id. 
id. oficio de procurador 
que ejerce D Antonio 
López Lara. 
Otro id. de 8824 rs id. y 
264 con 72 cénts. id. id 
casa calle Eslepa 
Otro id. de 510 rs. id. y 
15 con 50 cénts. id. en 
Coin id. casa plazuela 
de la Luna. 
Otro id de 110O rs. id. y 















Id de la Encarna-
ción id. 
Idem 
Id. de Santa Catali-
na id. 




Fábricas menores de 
San Sebastian id. 
Frailes de Sto. Do-
mingo de Málaga. 




















D. Francisco Aguilera 
López. 
El mismo. 
D. Rafael González Bar-
r ion u evo. 
Idem 
Idem 
D. Francisco Aguilera 
López. 
D. Rafael González Bar-
rionuevo. 
D. Francisco Aguilera 
López. 
Idem 
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Capitales, réditos é hipotecas 
de los censos. 
—11— 
Procedencia. 
ün censo de 2420 rs. de ca-
pital y 72 con 60 cénls. de 
réditos anuales, en Coin 
sobre casa calle de Don 
Fernando. 
Otro id. de 628 rs. id. y 18 
con 84 id. id. id. calle 
Matadero 
Otro id. de 1883 rs. 38 
cénts. id. y 38 con 50 
id. id. calle Jacinto Mén-
dez. 
Otro id de 206 rs. id. y 6 
con 18 id. id. id. calle 
Málaga. 
Otro id. de 3300 rs. id. y 
99 id. id. id. calle Ga-
llardo. 
ün censo de 3520 rs. de 
capital 105 con 60 cénts. 
de réditos anuales eniCoin 
sobre casa calle Cari-
dad. 
Otro id. id. de 1100 rs. id. 
y 35 id. id. en Málaga id. 
calle Beatas núm. 33. 
Otro id. de 550 rs. id y 16 
con 50 id. id. id. calle 
Matadero núm. 6. 
Otro id. de 5500 rs. id. y 
165 id. id id. id. calle 
San Jacinto, núm. 16. 
Otro id. de 2200 rs. id. y 
66 id. id. id. id. calle 
Pedro Molina núm. 5. 
Otro id. de 440 rs. id. y 13 
con 20 id. id. en Alhau-
rin de la Torre, sobre 
casa en la Plaza. 
Frailes de S. Agus- ^ 





mas de id. 





Monjas del Angel de 
Málaga. 
Frailes de S. Agus- 1oa 













Monjas de la Paz id. 
idem 
Id. Carmelita id. 
Convento de la 






D. Francisco Aguilera 
López. 


















Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855. 
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2913. Otro prédio de tierra junto á las 
de D. Joaquín de los Riscos, en el par-
tido del Calamorro de Gutiérrez, en el 
término y de la procedencia del ante-
rior: linda Norte con la sierra del Par-
tido, Poniente jurisdicción de Ronda, 
Levante tierras de Manuel Guillen y 
Sur tierras de la capellanía del D. Joa-
quín de los Riscos: consta de 97 fane-
gas de tierra de pastoreo, tajos y pie-
dra cerrada, ó sean 5857 áreas, 30 cen-
tiáreas y 7558 centímetros cuadrados, 
tasado en 1293 pesetas 75 céntimos en 
venta y 50 en renta que producen una 
capitalización de 1125 pesetas por igno-
rarse la renta que gana. 
No tiene gravámen. 
Este prédio parte del Calamorro de 
Gutiérrez por Barranco Hondo á buscar 
lo mas elevado de la umbría de Loma 
Alta, no atravesándolo servidumbre al-
guna y conduce á él el camino de Ser-
rato desde dicha villa del Burgo. 
Dicho prédio se subastó el 14 de Di-
ciembre de 1864 y lo remató D. José 
López Ríos, vecino de dicha villa del 
Burgo, en 9622 pesetas 50 céntimos y 
se le adjudicó en 25 de Febrero de 1865, 
á pagar en 10 plazos: pagó el 1.° en 1.° 
de Abril del mismo año importante 962 
pesetas 50 céntimos, adeudando el 2.°, 
3.°, 4.° y 5.° á l / d e dicho mes de 1869, 
que suman 3850 pesetas. 
Importan los pagarés vencidos y por 
vencer existentes en Tesorería, 8662 pe-
setas, sacándose á la subasta para el 8 
de Junio de 1870, cuyo resultado quedó 
nulo por consecuencia de lo prevenido 
en el artículo 13 del Real decreto de 23 
de Junio del mismo año. 
Y cumpliendo lo mandado en los artí-
culos 6.* y 7.° del dicho Real decreto 
se ha tasado nuevamente dicho prédio 
por el agrimensor tasador D. Andrés 
Mendoza Labat y práctico D. Diego Ro-
dríguez Cherinos, constando de 95 fane-
gas 9 celemines y 3 cuartillos de tierra 
ó sean 5795 áreas, 47 centiáreas y 8330 
centímetros cuadrados de pastoreo y ro-
sas con parte de monte bajo, calizo ar-
cillosas de secano en 1539 pesetas 88 
céntimos en venta y 78 con 25 cénti-
mos en renta, produciendo esta una ca-
pitalización de 1760 pesetas 62 cénti-
mos, tipo por el cual se anuncia á la 
subasta. 
2860. Suerte de tierra roturada por Cris-
tóbal Martin, mayor, en el partido de 
Barranco Hondo, término déla villa del 
Burgo y procedente de su caudal de 
Propios, de cabida de 5 fanegas ó sean 
301 áreas, 82 centiáreas y 3070 centí-
metros cuadrados de tercera clase y pas-
toreo: linda Norte tierra de Gonzalo Mo-
lina, Poniente las de María Martin Oli-
va, Levante las de Diego Rodríguez y 
otros y Sur la Sierra del Calamorro de 
Gutiérrez: se ha tasado en 137 pesetas 
50 céntimos en venta y 5 con 50 en 
renta, dando esta una capitalización de 
123 con 75 céntimos. 
No tiene censo. 
Fué el mejor postor en la subasta del 
24 de Diciembre de 1864 D. José López 
Ríos, vecino de dicha villa del Burgo, 
en 527 pesetas 50 céntimos y se le ad-
judicó por la Junta Superior de Ventas 
en 24 de Mayo de 1865 á pagar en 10 
plazos: habiendo pagado el 1.° en 12 de 
Junio del mismo año importante 52 pe-
setas 75 céntimos, adeudando el 2.°, 3.°, 
4.° y 5.° al 12 de Junio de 1869 que 
suman 211 pesetas. 
Importando 474 pesetas 75 céntimos, 
los pagarés vencidos y por vencer, exis-
tentes en Tesorería, se anunció á la su-
basta para el 8 de Junio de 1870, cuyo 
resultado quedó nulo en virtud del artí-
culo 13 del Real decreto de 23 de Junio 
del dicho año. 
Y en observancia á lo dispuesto en los 
artículos 6.° y 7.° del citado Real decre-
to, se ha tasado nuevamente la referida 
suerte por el agrimensor tasador D. An-
drés Mendoza Labat y practico D. Diego 
Rodríguez Cherinos, por la cabida de 6 fa-
negas 4 celemines de tierra calma (382 
áreas, 43 centiáreas y 5888 centímetros 
cuadrados) arcillo caliza con pastos, pe-
dregosas, en 167 pesetas 67 céntimos 
en venta y 18 con 25 en renta, dando 
esta una capitalización de 410 pesetas 62 
céntimos, tipo por el cual se saca á la 
subasta. 
2872. Una suerte de tierra en el partido 
de Barranco Hondo, término y proce-
dencia de la anterior, roturación de Miguel 
de Avila Vivas: que linda por Norte con 
tierras de José Lobo Oliva, por Ponien-
te con las de Antonio García Romero, 
por Levante con las de Francisco Lobo 
y por Sur con las de Francisco López: 
consta de 6 fanegas de rosas de 3.a y 
pastoreo, equivalentes á 362 áreas, 30 
centiáreas y 7684 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 168 pesetas con 75 
céntimos en venta y 6 con 25 en renta, 
capitalizándose por esta en 140 pesetas 
62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Dicha suerte fué rematada en la su-
basta del 2 de Junio de 1865 á favor de 
D. José López Rios, vecino de la espre-
sada villa del Burgo, en 1875 pesetas, 
adjudicada en 1.° de Agosto del mismo 
año á pagar ea 10 plazos. Satisfizo el 1.° 
el 9 de Diciembre del mismo año impor-
tante 187 con 50 céntimos, debiendo el 
2.°, 3.°, 40y5.0a l 9 de Octubre de 1869 
que suman 750 pesetas. 
Y siendo 1687 pesetas 50 céntimos los 
pagarés vencidos y por vencer que exis-
ten pendientes en el Tesoro: se anuncid 
á la subasta para el 8 de Junio de 1870, 
cuyo resultado quedó nulo en virtud del 
art. 13 del Real decreto de 23 de Junio 
del mismo año. 
Y cumpliendo lo preceptuado en los ar-
ticulos 6.° y 7.° del dicho Real decreto 
se ha tasado nuevamente la referida suer-
te de tierra por el agrimensor tasador 
D. Andrés Mendoza Labat y practico don 
Diego Rodríguez Cherinos, teniendo 6 
fanegas 2 celemines de la clase de calma 
de rosa de pastos, arcillo arenosa con par-
te de caliza (372 áreas, 94 centiáreas y 
7684 centímetros cuadrados) en 234pe-
setas 83 céntimos en venta y 24 pesetas 
en renta, dando esta una capitalización 
por la razón de las anteriores de 540 ipe-
setas, siendo esta cantidad el tipo d é l a 
subasta. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
iBeneficencia. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN.MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
72.. Una porción de terreno llamado Cor-
tijo del Algibe, sin casa, en el partido 
de la Sierra y término de Antequera, 
procedente del caudal del hospital de 
San Juan de Dios de ella: que linda por 
Levante con tierras del cortijo de la Al -
cubilla, por Mediodía con jurisdicción de 
Alora, por Poniente con Loma de Cabre-
ra, con vertiente de las aguas, servi-
dumbre de las viñas y tierras del corti-
jo del Conde, por Norte con las mismas 
tierras: este terreno lo cruza un cami-
no que conduce' á esta ciudad de Má-
laga, del que se han dejado 16 varas 
de ancho en toda su longitud. 
Se compone de 125 Bmegas de ca-
bida d sean 7,548 áreas, 7 centiáreas y 
6,750 centímetros cuadrados. 
Ha sido tasada cada fanega en IftO pe-
setas en venta que dan un total de 12Í500 
—4-*" 
pesetas y 500 en renta, por la que se 
capitalizó en 11250. 
No le resulta gravámen. 
Aunque en el inventario de fincas rús-
ticas de beneficencia, aparecen dos fin-
cas bajo un mismo número, se sacaron 
á la subasta separadamente por estar di-
vididas de por sí, ser distintas y en 
conformidad á lo prevenido en Real ór-
den de 22 de Julio de 1859. 
Fué subastado dicho predio del A lg i -
be el día 6 de Octubre de 1859, ha-
biendo sido rematado á favor de ©011 
Gerónimo Heredia en 26*000 pesetas 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en 21 de Noviembre siguien-
te, pero no habiendo satisfecho el pri-
mer plazo, se declaró en quiebra y se 
subastó de nuevo el 25 de Setiemjbre 
de 1859 y no se presentó licitador. 
A consecuencia de órden de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos 
del Estado de 10 de Diciembre de 1860 
en virtud de acuerdo de la Junta Supe-
rior de Ventas de 30 de Noviembre del 
mismo, se procedió á la 2.* subasta del 
indicado Cortijo del Algibe, bajo la res-
ponsabilidad del anterior comprador íRon 
Gerónimo Heredia ;por el tipo de las 11850 
pesetas en que se capitalizó el 11 de 
Marzo de 1861 y la remató D. Gabriel 
García García, vecino de estaóiudad, en 
15000 pesetas, y se le adjudicó en 30 
de Abril siguiente. Pagó el primer pla-
zo en 2 de Agosto del mismo año, y n ó 
los demás adeudaado desde el 2.* al 9.' 
inclusives vencidos en igual dia de 
1869, importantes 12000 pesetas.uSeade-
claró en quiebra y se procedió Á la 
1 / subasta por el tipo de 11250 tpe-
setas, importe de los pagarés vencidos 
y por vencer para el dia 13 de Diciem-
bre de 1869, y lo remató D. Luis-Ni-
colás Lagos de dicha vecindad en 13650 
pesetas, y se le adjudicó en 26 de Fe-
brero de i 870, mas no habiendo paga-
do el primer plazo se ha vuelto á de-
clarar en quiebra y se anuncia naeva 
subasta bajo las prescripciones áe iins-
truccion. 
E l tipo de la subasta serán las B&SOO 
pesetas. 
Segunda subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Gtero. 
Urbana.—Menor cuantia. 
REMATE m MÁLAGA Y ANTE§0ERAV 
^iúm. del 
iiiyoul.0 
992. Una sa^a en la -GÍftA d^ de ^áeqne-
